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Streszczenie: Celem pracy było porównanie wartości stężeń zarodników grzybów mikroskopowych z rodzaju Alternaria w 2008 r. w powietrzu 
Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy i Opola. Pomiary stężenia zarodników prowadzono 
metodą objętościową z zastosowaniem aparatu Burkard oraz Lanzoni 2000. Za sezon zarodnikowy uznano okres, w którym w powietrzu wystąpiło 
90% rocznej sumy zarodników grzybów z rodzaju Alternaria. Sezon zarodnikowy zaczął się najwcześniej w Bydgoszczy, a w ciągu następnych 
czterech tygodni rozpoczął się w pozostałych miastach. Najwyższe wartości stężeń zanotowano w Szczecinie, Krakowie i Sosnowcu, maksymalne 
stężenie, wynoszące 903 zarodniki × m-3, zaobserwowano w Szczecinie.
Abstract: The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Szczecin, Warsaw, Sosnowiec, Olsztyn, 
Krakow, Wroclaw, Bialystok, Bydgoszcz and Opole in 2008. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen 
and spores sampler). Alternaria season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started 
first in Bydgoszcz on the 25th May and in the other cities it started during the next four weeks. The highest airborne concentration of 903 Alternaria 
spores × m-3 was noted in Szczecin on the 26th of July.
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G rzyby z rodzaju Alternaria to saprofity lub pasożyty roślin występujące prawie w każdej strefie klimatycznej [1]. Przedstawiciele Alter-
naria rosną na martwej lub żywej materii organicznej, 
m.in. na drewnie, martwych, opadłych liściach i wielu 
gatunkach traw. Liczba zarodników produkowanych 
przez grzybnię zależy od dostępności podłoża do 
wzrostu, stąd ich stężenie w powietrzu jest zmienne 
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[6]. Światowa literatura zawiera kilka publikacji po-
dających wartości progowe stężenia zarodników, przy 
których występują objawy alergii u osób nadwrażli-
wych. Gravesen [2] jako wartość progową podaje 
100 zarodników na metr sześcienny, Licorish i wsp. 
[4] sugerują, że objawy alergii wystąpią, jeśli w ciągu 
24 godzin będzie wdychanych 104–107 zarodników. 
Hasnain i wsp. [3] sugerują natomiast, że średnie 
dzienne stężenie 50 zarodników w metrze sześcien-
nym jest wystarczające do wywołania objawów, a po 
zainicjowaniu reakcji alergicznej nawet mniejsze stę-
żenia mogą być stężeniami progowymi. Natomiast 
Rapiejko i wsp. [7] w swoich badaniach wykazali, 
że wartość progowa stężenia zarodników Alternaria 
dla populacji polskiej wynosi 80 zarodników w 1 m3 
powietrza. Natomiast stężenie wynoszące 100 zarod-
ników w 1 m3 powietrza prowokuje objawy u wszyst-
kich uczulonych osób.
Cel
Celem pracy było porównanie wartości stężeń 
zarodników z rodzaju Alternaria w 2008 r. w powietrzu 
Szczecina, Warszawy, Sosnowca, Olsztyna, Krakowa, 
Wrocławia, Białegostoku, Bydgoszczy i Opola.
Materiał i metody
Analizę koncentracji stężenia zarodników 
grzybów z rodzaju Alternaria w powietrzu wybranych 
miast Polski przeprowadzono na podstawie danych 
z 2008 r. Pomiary stężenia prowadzono metodą ob-
jętościową z zastosowaniem aparatów Burkard oraz 
Lanzoni 2000 [5]. Czas trwania sezonu wyznaczono 
metodą 90%. Pomiary danych we wszystkich stacjach 
zostały zakończone 30 września 2008 roku. Wyzna-
czono także liczbę dni ze stężeniem zarodników Alter-
naria przekraczającym wartość progową. 
Wyniki
Wyznaczony metodą 90% sezon zarodni-
kowania rodzaju Alternaria w 2008 r. najwcześ-
niej rozpoczął się w Bydgoszczy (trzecia dekada 
maja), a w większości punktów pomiarowych między 
4 a 25 czerwca.
Stężenie przekraczające wartość progową 
wystąpiło najwcześniej w Szczecinie i Sosnow-
cu (24 czerwca), kilka dni później w Krakowie, we 
Wrocławiu, w Białymstoku, Sosnowcu i Warszawie 
(26–29 czerwca) i w kilkudniowych odstępach w po-
zostałych punktach pomiarowych. Tylko w Olsztynie 
w ciągu całego sezonu 2008 nie zanotowano stężenia 
przekraczającego wartość progową.
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× m-3 powietrza (data)
Liczba dni ze stężeniem powy-
żej wartości progowej 
(80 zarodników × m-3 powietrza)
Liczba dni ze stężeniem, przy którym 
objawy występują u wszystkich pacjentów 
(100 zarodników × m-3 powietrza)
Szczecin 22 VI 26 VII 51 43
Warszawa 23 VI 25 VII 12 16
Sosnowiec 14 VI 26 VII 8 25
Olsztyn 25 VI 29 VII 0 0
Kraków 12 VI 26 VII 7 47
Wrocław 21 VI 25 VII 7 30
Białystok 4 VI 25 VII 8 24
Bydgoszcz 25 V 27 VII 4 0
Opole 6 VI 05 VIII 4 0
Tabela 1. Charakterystyka sezonu zarodnikowego rodzaju Alternaria w 2008 r.
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Praktyczny Kurs „Testy płatkowe: 
techniki wykonania i zasady interpretacji”
Jubileuszowa (dziesiąta w ciągu 2 lat) edycja 
tego cieszącego się niesłabnącym uznaniem kursu dla lekarzy. 
Od podstaw testów płatkowych, poprzez ćwiczenia praktyczne 
do problemów diagnostycznych.  
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